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Abstract：Malaysia’s Chinese education is spectacular in its development albeit the intervention of the
monolinguistic policy from the state. It offers the best Chinese education outside China and shoulders the transmis－
sion of Chinese culture in Malaysia. The Independent Chinese Secondary Schools（ICSS）in Malaysia which empha－
size on quality education and propagation of Chinese culture garner the staunch supports of many Chinese parents.
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八 桂 侨 刊






会来检讨当时的教育政策。此委员会（Central Advisory Committee）是由当时的教育总监，候革尔（M.R. Holgate）出任主席。这委
员会正式首次提出单一源流学校的概念以团结和整合马来亚国民。于 1950年发表的首份候革尔报告书亦阐明马来亚最理想
的教育源流是英文学校。在这单一源流的制度下，所有的马来亚学童须接受单一的授课媒介语—英语，“最终目标”（Ultimate
Objective）的字眼也首次在该报告书出现。它亦建议在过渡期间政府应只允准英文与马来文小学，参阅Tan Liok Ee. The Poli－






























































































时，宽柔中学董事部毅然于 1957年 12月 18日开


































































的独中学生人数为 53 402人，而 2014年则达到





中学生总人数冲破 8万人，创历史新高达 83 042










































































































































生的升学率颇高，达 75至 80%。例如 2007年有高
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